











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































245中 国 における北 東アジ ア研究 の現状 お よび若干 の分析
表3中 国の主要な北東アジア総合研究学術雑誌
雑 誌 名 発 行 主 催
東方文化通訊 不定期刊 中国社会科学院東方文化研究センター
東北亜論壇 季刊 吉林大学東北亜研究センター
東北亜学刊 季刊 天津社会科学院東北亜研究所
東北亜研究 季刊 吉林省東北亜研究センター
東北亜通訊 不定期刊 佳木斯大学師範学院東北亜研究所
東亜文化研究 年刊 東方出版社
東亜学研究 不定期刊 中日東亜文化研究センター
北大東北亜研究 不定期刊 北京大学東北亜研究所
北大亜太研究 不定期刊 北京大学亜洲一太平洋研究センター
亜太論壇 季刊 上海社会科学院亜洲太平洋研究所
亜太経済 隔月刊 福建社会科学院亜太経済研究所
亜太研究 半年刊 中山大学亜太研究センター
亜非縦横 季刊 国務院発展研究センター亜非発展研究所
亜洲論壇 季刊 雲南大学国際問題研究センター、雲南国際問題研究所
当代亜太 月刊 中国社会科学院亜洲太平洋研究所
朝鮮半島経済動態 不定期刊 丹東経済研究所
朝鮮韓国研究論壇 年刊 延辺大学朝鮮韓国研究センター
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